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leur forme actuelle.
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internationale résultant de la Convention Universelle sur le Oroit d '.Autet..r
(CUDA) •
ceci concerne donc les ouvrages (toutes collections). les pério-
diques, les cartes de toute nature et quelle que soit la technique de reproduc-
tion utilisée, dès qu'il s'agit d'une reprocluction Illl1tiple, inplicitement
destinée à la dif'f'usion publique.
Cette protection couvre les publications symbolisées ou non par la
mention COPYRIGHT - ORSTOM 19.. (année de première édition).
Les rapJX>I'ts, documents provisoires, résultats bruts etc••• sont
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tion de l'ORSTOM.
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T.2, 112 p., 32 dossiers de caractérisation de profils.
P 86 :9nUGIEHE (J.rT.), IMIUS (Cl.) et Tl.JR.N'JNE (J.F.). - j·!ission pédolo-
gique mixte S:Jil Survey Surinam. ORSTOI·] Cayenne (10.12.1966/
23.12.1966). ORSTŒ,T Cayenne, 1967, 29 p. ronéo., cartes.
P 87 :·rARIUS (Cl.). - Contribution ~t la carte pédologique de la Guycme
au l/l.000.000èrne : Reconnaissance des sols du Bassin de
l'Approuague. OhSTO:,i Cayenne, 1967, 19 p. ronéo., 18 dossiers
de caractérisation de profils (72 P.).
P 88 rrrSSEl' (Ir.). - lli.ssion pédologique l'rlll."te franco-surinamierme.
ORSTOT l Cayenne, 1967, 13 p. dact. pour publication.
DRUGü-:P.E (J .Ii.), J'J\RIUS (Cl.) et TtR7EI:IS (3.F.). - Etude des sols





TIIIAIS (J .L.). - L'analyse des sols au Centre Œ'uSTO:: de Cayenne.
Op.srl'O;; Cayenne, 1967, 92 p. ronéo., photos, tableaux dans le
te:;.,."te.
HUUUS (Cl.) et T1..J1lEIn'Œ (3.F.). - Problèmes de classification et
de caractérisation des sols fo:rm§s sur alluvions rrarines récen-
tes dans les Guyanes. Cah. ORSTOI,1, Sér. Pédo, VI,no 2,1968, p.151-201.
BRUGIERE (J .1·1. ), I·rARIUS (Cl.) et TUPJ::mJE (J. F. ). - Etude des sols
de la Savane Combi (Sinna-rary - Guyane). Interprétation des
analyses.opSTOH Cayenne, 1967, 18 p. ronéo., tabl., anal.
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P 93 HARIUS (CL). - carte Pédologique Rour-a (Cayenne Sud Ouest 1/50.000
ème). Notice explicative nO 47, Paris ORSTüi·'I 1973, 29 p.
P 94 I·IISSE'l' (n.). - carte pédologique au 1/5O.oooème du littoral~s
entre Iracoubo et Organabo. T. 1 : Rapport explicatif 75 p.
ronéo, cartes, schérras dans le texte, carte pédologique 1/5O.CD)
ème, photos hors te:;...-te. T., II 160 p. ronéo. ORSTOI·1 cayenne, 1967.
P 95 r·1fo.RIUS (CL). - Carte pédologique Ré[d.na :I.O. (Haut Orapu) au
l/50.CXXJème T.l. Notice explicative,26 p., carte ozalid hors
texte. T. II Dossiers de caractérisation pédologique,112 p. ronéo.,
OHSTOI·I Cayenne 1967.
P 96 TUf'ill"ITŒ (3. F • ). - Carte pédoloM-que l Taœ_ St Laurent 8.0. au 1/50 .cXJO
ème. !Toticc e}~licative,gO p. ronpo., cartes, schémas, cliagr.
dans le texte. Carte au l/50.~me hors te:;.-te. Dossiers de
caractérisation pédologique 150 p. o~.S'ro:r cayenne 1969.
P 97 THIAI8 (3. L. ). - l :esure de la perméabilité de l' cau d'un sol en
place Cl l'aide d'un apIJc'U'eil de ITuntz rrodifié. ORSTO?'I cayenne,
1963, 7 p. ronéo., photos.
P 98 TT.JP.ErITm (3.F.). - Etude pr§dologique de la 810\ ~:araîchère : Lieu
dit Cibelin, COlT1lill1rle de I.Tato'lJI"'J. ORSTO: T cayenne, 1968, 12 p.
dact., carte eu 1/2.000è:-:'1e.
P 99 TIJPJ~·JT~ (3 .F.). - 80ils of French r;ui.:ma. Con. pour le 6ène Con~s
de la Caribbean Food r,r0I'",3 Society. 'l'rinidad Juillet 1968.
OnSTœ·~ cayenne, 1968, 8 p. ronéo.
P 100 : j-'\JUUS (Cl.). - Reconnaissance p§dolo:!ique de la Guyane Française
l :6ridionale (Ouaqui - Tampoc - GaJmpi). OPSTŒT cayenne, 1968, 13
p. ronéo., 20 dossiers pédologiques hOrs texte.
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P 101 SERVICE PEIX>I.OGlQUE - Etude des sols des abords de la f-1ontagne des
Pères. ORSTQI\1 cayenne, 1969, 16 p. ronéo, 1 carte au 1/10.QCX)ème.
Annexe: Pré-prospection rive gauche de la Crique des Pères,
1 p., carte au 1/10.000ème.
P 102 TURENNE (J.F. ). - Influence de la saison des pluies Sl.1r' la dynamique
des acides humiques dans des profils ferTa1litiques et podzoli-
ques sous savane de Guyane Française. Cah. ORSTOM, sér. pédo.,
VIII, nO 4, 1970, p. ~19-449.
P 103 BlANCANFAUX (Ph.). - Rapport explicatif de la carte au l/SO.000ème
de la partie N.E. de la feuille Haut Kourou. Rapport de stage -
T. l - 74 p. ronéo. T. II Dossiers de caractérisation pédologi-
que, ORSTQr,1 Cayenne, 1969.
P 104 r·'IISSEI' (A.H.). - Notice e>..-plicative de la feuille au l/50.QCX)èrne
Régina N.E. (Régina - J{a,.,). ORSTOI,I cayenne, 1969, Dossiers de
caractérisation pédologique en annexe, carte.
P 105 I·,[[SSEI' (A.n.) et BIAnCANFAUX (Ph.). - Reconnaissance pédolo,o;ique de
la~e Française nBridionale (Haut-.A.ppre>ua,'J,Ue). ORSTQT.T Cayenne,
1969, 6 T'l. dact., cartes, dia~., 12 dossiers analytiques.
P 106 T1.JREIIN8 (J.F.). - Déforestation et préparation du sol par brQ1is
modification des caractères physico-chimiques de l'horizon supé-
riel.1r' du sol. Corn. 7ême Réunion Célribbean Food Crops Society.
Fort-de-France, Juillet 1969. Comptes rendus C.F.C.8., Vol. VII,
p. 294 - 304.
P 107 BIAHOOlEAUX (Ph.), BRUGIERE (J .H.), DEI.HUI!FAU UT.), r,'[[SSEI' (A.n.),
et TUREl'lNE (J.F.). - Notes relatives à la mission l·Tana, ArolEI1Y.
ORSTQI.! Cayerme, 1969, 15 p. ronéo., 13 dossiers de caractérisation
pédologique dans le texte.
P 108 DEIl-lUI·'IFAU (H.). - Notice explicative de la feuille au l/SO.000ème
Régina S.O. 0RS'l'Œ·1 Cayenne, 1969, 51 p. ronéo., carte hors texte.
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P 109 DELHUI·1FAU (I.T.), Y·lISSE!' (A.}T.) et BLANCAJ"ŒA.UX (Ph.). - Notice explica-
tive de la feuille au l/50.000ème Régina S.E. ORSTOI·T Cayenne, 1969,
43 p. ronéo., carte hors texte.
P 110 SERVICE PEIX.JI.ŒIQUE - Note complémentaire à l'étude des sols des abords
de la r.Jontagne des Pères. ORSTOI-Y Cayerme, 1969, 6 p. ronéo.
P 111 LEI.ONG (F.). - Nature et genèse des produits d'altération des roches
cristallines sous clirmt tropical humide (Guyane Française).
Thèse : Fac Sc. Nancy, r'Iérroïre 14 - Sciences de la Terre 1969,
188 p. : 24 fig., 4 pl. hors texte.
P 112 SOURDAT (H.) et DEI:AUNE. - Contribution à l'étude des sédiments
meubles grossiers du littoral guyanais. Cah. OR8TOM, Série pédo-
logie, Vol. VIII, fasc. 1, 1970, D. .81-97.
P 113 BIl\.NCANF.AUX (Ph.). - r:Iaripasoula - Etude Pédoloeique - Bibl. dossiers
de caractérisation de profils. ORSTOT·I Cayenne, 1970, 40 p.
P 114 TURENNE (3.F.). - Notice explicative nO 49 Carte Pédologique y.'Iana -
Saint-Laurent S.O. et S.L Guyane Française au 1/50.000ème. Paris
ORSTOI1, 1973, 109 p.
P 115 BRUGIERE (3 .n.), TURE!"INE (3.F.) et BIAHC'AIlFAUX (Ph.). - r·Tission Pédo-
logique r·lixte Dienst Bodemkartering (?ara.r.eribo-Surinam). Centre
ORSTOT·j de cayenne, 1970, (Guyane Française), 21 p. ronéo.
~ 116 BI.A!!CAJ"lFAU'.< (Ph.). - Notice explicative de la feuille au 5O.000ème
Saint-Jean N.E. (Guyane Française). ORSTOI·l Cayenne, 1974, notice
nO 54, 50 p.
P 117 r·!ARIUS (Cl.) et DEIHUJ.1FAU (r:r.). - Etude comparative des sols du Gabon
et de G~e. ORSTQr.I Cayenne, 1970, 116 p. ronéo.
P 118 THrAIS (3.1..). - Aperçu sur la natu!:'e physique des sols en place du
miCI'O-1:Jassin versant de Grégoire. ORSTOI·I Cayenne, 1970, 3 p.
ronéo., screna.
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P 119 BI.ANCANFAUX (Ph.). - Réflerlons sur la proposition d 'tm groupe de
sols dits : psarrroo-ferrallitiques ou quart~psarrrnitiques dans
la so~lasse des sols fortement désaturés en B. ORSTOft, Cayenne,
1970, 3 p. dact., 7 dossiers pédologiques hors texte.
P 120 BIANCANF'AUX (Ph.). - Les Djougong-pété du Bassin-Versant expérimental
de la crique Grégoire (S:innarre.r'lJ. Guyane Française). cah. ORSTŒ,1
pédologie Vol. XI, nO 1, 1973, P. 29-42.
P 121 THIAIS (J .L.). - Aperçu sur la nattre physique des sols en place du
micro-tassin Versant de la crique Grégoire. 2ème mission: Note
sur la mesure des débits solides. ORSTOI·I Gayer1ne, 1971, 5 p. ronéo.
P 122 BIAl'rCANEA..UX (Ph.). - Etude comparative des variations de caractères
ou de constitutants dans des unités naturelles dynamiques et tenta-
tives d'extension à des paysages pédolop;iques, dans les forrrations
sablo-argileuses de l' extrémité nord-ouest de la ~e Française.
Annexe du rapport cartograplù.que au 5O.CXX)ème st Jean N.E. OP..sTOj·j
Cayenne, 1971, photos, bibl.
T•II. Détermination physico-chimiques des para.rretres influmt
sur le cycle bio-hydro-pédolo:;;ique des sables détritiques conti-
nenta.U::-::. Dossiers de caractérisation analytique. ORSTOI·r Cayenne,
1971, 104 p. descrip. fiches anal.., sch§rras.
P 123 TUPEN!'!E (J. F. ). - Prowamne de recherche en C-uyane Française. ORSTOT·l
Cayenne, 1971, 10 p. dact.
P 124 BI.AJ,TCAI'IFAŒ~ (Ph.). - Etude pédolov.que au l/30.000ème du Bassin Versant
Expérimental de la crique Grégoire - Sirlnanmy - Guyane Française.
ORSTOi·r Cayenne, 1971, T. l : 47 p. T. III : Dossiers de caractéri-
sation analytique.
P 125 BRUGIERE (J .T·'!.). - Examen de sols - Plantation T·'1A.GHA!'I de la Comté
17-12-1971. ORSTO~·r Ca'.fenne, 1972, 6 p. dact.
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P 126 DEI.HUHE'AU (n.). - carte Pédologique Régina au 1/50.000ème. Notice :
4 coupures N.E. - N.O. - S.E. - S.O. - OPST01\T cayerme, notice nO
56, 83 p.
P 127 I3I.Al\lCANE'AUX (Ph.). - rJotice e::-"'"plica.tive - carte Pédologique Saint-Jean
N.E. - G~e Française au l/50.()()Jème Paris- ORSTOIT, notice nO 5,
59 p. 1974.
P 128 BIANCANEA.UX (Ph.) et Al.. - Podzols et sols ferrallitiques dans le
N.O. de la Gu;yane Française. Cah. ORSTor.1 Sér. Pédologie, Vol.
ja, nO 2, 1973, p. 121-154.
P 129 TUREN!'IE (J. F. ). - Dynamique de la rratière orsanique sous végétation
de savane en Guyane Française. Communication pour Caribbean Food
Crops Socie"bJ. 108r:le Jinnual TTeetin,,:. 1°72, 8 ~. ronéo., 4 pl.
schérras. Te/-.."te i'r8nt?éÜS et 8n~lais. néSI...r.B :français al1.11ais
portu"r;ais - Juin 1972.
P 130 :SI.AJrCAiT~TJX (Ph.). - Pocl'301iso.tion dc-ms le r~.o. de la GU'J8Ile Française
un puissant facteur d'appauvrissement des sols. Corrmunication pour
caribbean Food Crops Society: 10ème.A.nrnJal iTeeting - Juin 1972,
8 p. ron80., 2 planches - Te;:te :frcnçais et anglais.
P 131 DIAI'TCNŒI',J.E: (Ph.). - J'Totes ;édo-2éo:-:nr.:=ii:olo;:;iques sur la Savane
Sorcelles au lieu du :9l"ojet SOD.4LG CT.O. de la Gt.Wane Fran,:;aise).
or.sTO:~ Cayenne, lC72, 0 p. ronèo., SC:1érrBS.
P 132 TUP.EII'!E (3.F.). - Obser\lations sur les fractions ITOléculaires présen-
tes dans les acides humiques des sols podzoliques sous savane en
Guyane Française et leur §volution en fonction de l 'funidité au
CllalTlp. OHSTOI·I Cayenne, 1972, 17 p. ronéo., schérras.
P 133 TUP.El'!r,Œ; (3.F.). - I-ToleC1.Ùar ueir;hts of hur.1ic acids in podzol and
ferrallitic soils of' the savannas of' French Guyana. and their
evolution related ta soil rroisture. Trop. Agr. Trinidad Vol.,
51, nO 2, 1974, p. 133-144.
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P 134 l'!AJ.JJVIC (Lj.). - Iron-silica interactions : the rrobili'DJ of crystal-
line iron cornpounds. Trop. Agr. Trinidad, Vol. 51, nO 2, 1974,
p. 102-107.
P 136 BIANCANFAUX (Ph.). - System for rneasure of erosion, IUl off and oblique
drainage in ferrallitic soils on granitic natrices in French Guiana.
Corn. Onzième Congrès caribbean Food Crops Society. Barbade : 1 - 7
Juillet 1973. ORSTO;,r cayenne, 6 p. ronéo., 1 table
P 137 BlANCANEAUX (Ph.). - Recomaissance pédologique de la Région Sud-Est
de Salll pour l'implantation d'une avocateraie. (Zone comprise entre
les criques Cochon, Limonarle, Nouvelle France). ORSTOr·r cayerme,
1973, 31 p. ronéo., tabl., anal., carte au 12.500ème.
P 138 BIANCANEAIJX (Ph.). - caractéristiques Physico-Chimiques des sols fer-
rallitiques du Bouclier Gqyanais ; leurs relations avec les eaux
de drainage et de ruissellement. ORSTOr,r Cayenne, 1974, 25 p. ronéo.,
planches.
P 140 BIA.NCANFAUX (Ph.) et ROSTAN (J.J.). - Reconnaissance pédologique de la
Guyane Française I·Iéridionale (Haute Ouaqui - Chemin des Emérillons -
Tamouri) Hars - Avril 1974. ORSTOr.r cayenne, 24 p. ronéo., dossiers
rie caractérisation des profils.
P 141 BOUŒI' (R.). - Etude Ii1ultidisciplinaire en Guyane dans le cajre de
projet It.A.B. Rapport provisoire sur l'étude pédologique dans le
Haut-Oyapock (Trois-Sauts). ORSTOII Cayerme, 1975, 26 p. ronéo.,
4 fig.
P 142 OOULEl' (R.) et TURENHE (J.F.). - Cartes de ressources en sols de la
zone c8tière ~se. 10 feuilles au 1/100.CXX)ème, une à l'Ouest
du IITa.hury, légénde séparée - 1975 - In : Contribution Scientifique
de l'ORSTOM au Groupement constitué par BCEOM - BDPA - BRGH -
CTFl' - IFAC - IFCC - IGN - IRAT - IRHO - SATEC - SEDES. (Opération
~e). Voir GF 14 Tome II.
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P 143 BOULEl' (R.). - Ressources en sols de la zone c8tière ~se à
l'ouest du Nahury. In : Contribution Scientii'it."1'Je de 1 'ORSTOH
au groupement constitué par BCEOr·l - BDPA - BRGr·! - crFT - IFAC -
IFCC - IGN - mAT - IRHO - SATEC - SEDES. (Opération ~e).
Voir GF 14 p. 11-28.
P 144 IEv'EQUE (A.). - Cartes de ressources en sols de la zone côtière
~se entre les fleuves T·1A.HURY et OYAPOCK. 6 i'euilles au
1/100.000'1 une légende séparée. Notice correspondante. In :
Contribution Scienti:fique de l'ORSTQr.l au groupement constitué
par BCEOH - BDPA - eI'FT - IFAC - IFCC - BRQ·l - IGN - mAT -
IRHO - SATEC - SEnES. :Novembre 1975. Voir GF 14, Tome II.
P 145 L'EVEQUE (A.). - Ressources en sols de Gqyane. Zones littorales à
dominance de terres basses. In : Contribution Scientifique de
l'ORSTŒ·l au r~roupement constitué par BCEOM - BDPA 0 crFT - IFAC -
IFCC - BRQ'·j - IGN - IRAT - IRHO - SATEC - SEnES. Novembre 1975.
Voir CF 14 p. 29-38.
P 146 TlJREfIll'lE (J. F. ). - Hodes d' humification et différenciation podzolique
dans deux toposéquences gtyanaises. Thèse Nancy. ORSTOH 1975,
multi~. 181 p.
P 147 BIAN'CANEAUX (Ph.). - C.aractéristiques Pédo-agronomiques des terras-
ses fluviatiles de la Forestière Gu;yane Française. ORSTOf.l cayenne,
1976, 37 p. ronéo.
P 148 BOUillI' (R.), BRUGIERE (J.H.) ,et HŒ·lBEL (F.X.). - Compte rendu de
Hission Pédologique au Surinam (22 - 25 Juin 1976). ORSTOI·l Cayenne,
1976, 11 p. multigr.
P 149 J-llJIiffiEL (F.X.). - Données partielles corrrnentées sur l'organisation et
le régime hydrique des sols du permis International Paper Company
(Oomté) 1976 (en anglais). Dif'fusion restreinte IFe et cellulose du
Pin.
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P 150 BOUŒl' (R.). - Aperçu sur le milieu pédologique ~s. ORSTOn
Cayenne, 1977, 25 p.
P 150bis TUREI'll'.JE (3.F • ). - Shif'ting cultivation and forest fallO\'l in French
Gtwana. Dynamics of organic matter. Dl Symposium Ecologie Tropi~.
Panana. 7-11 rrars 1977.
P 151 LIH (S. K.) et THACH (S.). - Etude de l'organisation et des caractéris-
tiques physiques et chimiques de couvertures p'!dologiques sur
schistes Bonidoro. Rapport de 2èrne année dl élève pédologue, 1977,
209 p. dact.
P 152 BOULEI' (R.) et ROSTAN (3.3.). - carte pédologique de reconnaissance
au 1/50.000 è. l'est de Saut-Sabbat. Dessinée rrais sur fond IG!'I.
ORSTOr.-I Cayenne, 1976.
P 153 HŒ1BEL (FoX.) et ROSTAN (3.J.). - Esquisse pédologique provisoire
d'un secteur de 60 ha IoR.A.T. route Saint-l2.urent - T·Tana.
ORSTor-'I Ca"yenne, 1976, 2 cartes.
P 154 ImnDEL (FoX.). - Analyses sur la .r-':'zière FREl'IGNE Crana). 1976,
l'!anuscrit 2 P•
P 155 lruIIT3E:L (FoX.). - Ilote sur les sols ..;"'orestiers situés au sud des
savpnes Combi et Changement (5i.nnarœry). ORSTQi.T Cayenne, 1976,
20 p. dact.
P 156 HUiTI3EL (FoX.). - COmI":lentaires des mesures et observations faites à
la savane Thoulouse. ORSTOH Cayenne, 1977, 4 p. dact.
P 157 I-IŒ'iBEL (F.X.). - IIesures d'infiltration et répartitien de l'humidité
dans deux types de sols du défrichement l'lEYRAT (Orapu). ORSTOH
Cayenne, 1977, 7 p. dact.
P 158 HŒ·1l3EL (F.X.). - Les sols de la Station eI'FT de Sil'11îéll'l"a.rJ - Caracté-
ristiques physiques et hydriques - Premiers résultats. OPSTOI\1
Cayenne, 1977, 11 p. dact.
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P 159 HUr.1BEL (F.X. ). - Etude du sol S1..I[' argile Coropina de la savane
t.ranue1 près de Sinnarrary. 0RSTm1J Cayenne, 1977, 7 p. dact.
P 160 BOULEl' (R.). - Reconnaissance d'un lot type de la zone de rrdse en
valeur agricole de Natiti - r.!acouria. ORSTOrlJ Cayenne, 1977,
3 p. dact.
P 161 IIDI1BEL (F.X. ). - Reconnaissance des sols entre "1es Tarœnoirs" et
la Crique Bellevue. ORSTŒ·r Cayenne, 1977, 4 p. dact.
P 162 BOULEl' (R.). - Reconnaissance pédo1ogique de la partie méridionale
de la zone d'aménagement agr-ico1e de saint-Jean. ORSTOM cayenne,
1977, 16 p. dact.
P 163 BUr·mE!.. CF .X. ). - Reconnaissance rapide des sols du lotissement
Banane. ORSTOn cayenne, 1977, 4 P. dact.
P 164 BOULEI' (R.). - carte pédo1ogique au 1/20.000 de la zone d' arœnage-
ment agricole de Harraribo. ORSTOIII 1977.
P 165 BOULEI' (R.). - Recomaissance pédo1ogique de l' extrémité nord
occidentale de la "Savane I·1atiti". ORSTOH Cayenne, 1977, 5 p.
dact.
P 166 BOULEl' (R.). - Observations pédo1ogiques sur une parcelle de la
zone de mise en valeur a[1'ico1e r;()(}E3. ORSTOH Cayenne, 1977,
3 p. dact.
P 167 BOUIEI' (R.). - ObservatiOI'ID pédoJ ogiques S1..I[' la zone de mise en
valeur agricole de Paramana (sur schistes basiques). ORSTûI'·r
Cayenne, 1977, 9 p. dact.
P 168 BOUI.El' (R.). - Observations pédo1ogiques S1..I[' un verg.:r situé dans la
région de Rochambeau et sur sa zone dl extension :futur'e ; Eff'et
dépressif net sur la croissance des agrumes du déf'richement rœ-
canisé des sols sur mim-ratite à concentration peu profonde de
ca.i11ou:{ ferrugineux et à humectation limitée en profondeur. ORSTOr-T
cayenne, 1977. 7 p. dact.
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P 169 BOUIEI' (R.). - Observations pédologiques sur un verger installé sur
sol dérivé de schistes et sur \ID pâturage sur sol dérivé d'argile
ComMe (rivière des Cascades).
- Effet dépressif net et dunJble sur les agrumes, du déf'riche-
ment mécanisé des sols à drainage vertical bloqué sur schistes
Bonidoro.
- Insuf'f'isance des façons classiques pour l'installation d 'm
pâtur-age sur argile ComMe. ORSTOI·1 cayerme, 1977, 5 p. ciact.
P 170 BOUI.EI' (R.). - Un nouvel exemple de couvertures pédologiques en dé-
séquilibre. Existence de systèmes 3. forte différenciation latéra-
le en milieu ferrallitique guyanais : Science du Sol - Bull. de
l'A.F.E.S., nO 2, 1978, p. 75-82.
P 171 HUr·!BEl, (F.X.). - caractérisation, par des mesures proJSiques, hydri-
ques et d'enracinement, de sols de Guyane Française à dynamique de
l'eau superficielle. Sciences du Sol - Bull. de l'AFES, nO 2,
1978, p. 83-94.
P 172 HŒ·TI3EI., (F.X.) ~ - Différences entre sols de Guyane française et des
sols ferrallitiques d 'Afrique hunide (CNIEROUl'J), en ce qui concer-
ne les propriétés physiques et ropiques. 19 p. dact • .A paraître.
P 173 BOULEl' (R.), BRUGIERE (3.Ir.) et Hl1r:IBEL (F.X.). - Relations entre
organisation des sols et dynamique de l'eau en Guyane FréJn.çaise
septentrionnale : Conséquences ar;ronor.ùques d'une évolution déter-
minée par un déséquilibre d'origine principalement tectonique.
Sciences du Sol - Bull. de l'A.F.E.S., nO 1, 1979, p. 3-18.
P 174 FRITSCH (E.). - Organisation d'une tOJX)séquence de sols sur schistes
Bonidoro de Guyane Française (Pise de 8aint-Elie) - Etude nacre-
Irorphologique. ORSTOI1 Cayenne, 1977, 72 p. dact.
P 176 BOUIEl' (R.). - Recormaissance du terrain attribué à T·Î[' DlJBOIS à
Cl1arllein. Résultats présentés sous forme de schénas et de leur
légende.
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P 177 BOUI.El' (R.), FRITSCH (E.) et HUHBEL (F.X.). - r.réthode d'étude et de
représentation des couvertur:'es pédologiques de ~e Française.
ORSTOr.T Cayenne, 1978, multigt'. 24 p.
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CAVE (A.) PM 4, PM 10, PM 16, PM 18, PM 26, PM 28.
CHA.RLES--OOrIDQUE (M.) B 101.










E 14, E 21, E 37.
P 192.
GF 8, GF 9, G 3, G 4, G 8, G 9, G 10, G 12, G 13, G 14,
G 15, G 16, G 17, G 18, G 19, G 20, G 20Bls, G 2Œ'er,
G 21, G 22, G 23, G 24, G 25, G 27, G 28, G 29, G 30,
G 32Bis, G 33, G 37, G 39, G 40, G 41, G 42, S 1, S 2,
S 6.
E 14, E 24, E 29, E 37, E 40, E 45.
P 178.
P 5, P 6, P 7, PlO, P 11, P 14, P 15, P 16, P 25.
H 65.
GF 2, B 1.
Z 3, Z 4, Z 4Bis, Z 5, Z 6, Z 7, Z 8, Z 9.
E 59.
























PM 4, PiVI 27, PM 37.
E 66.
D 1.
E 17, E 29, E 37, E 39, E 40, E 'fl, E 48.
SH 53.
S 22, P 112.
PM 20, PM 31, PM 32.
D 14, D 19, P 107, P 108, P 109, P 117, P 126.
PM 28, PM 33.
H 35, H ':rl.
Ela, E 39, E 47, E 48.




D 9, D 10, D 11.
H 15, H 16, H 22, H 50.
o 3, 0 4, 0 6, 0 6Bis.
E 61.
PM 6, PM 12, PM 15.
GF 11, SH 8, SH 9, SH 10, SH 11, SH 12, SH 13, SH 14,
SH 21.























PM 28, PM 33.




P 174, P 177, P 182, P 183.
B 97, H 61, H 62, H 65, H 66, H 67, H 68, P 185.
PM 36.
SR 74.
E 60, E 66, E 67.
B 101.




B 38, B 40, B 42, B 51, B 52, B 54, B 56, B 58, B 58Bis,
B 59, B 61, B 63, B 64, B 68, B 69, R 70, B 73, B 83,
B 84, B 85, B 86, B 89, B 98, B 102, B 103, B 114, B 115.
SR 22, SR 24, SH 26, SR 27, SH 28, SH 34, SH 35, SR 39,
SH 43, SR 46, SH 49, SR 52, SH 54, SR 55, SH 56, SR 61,



















PM 22, PM 35, SH 22, SH 26, SH 2:7, SH 28, SR 30, SH 31,
SH 32, SH 40, SH 42, SH 44, SH 47, SH 48, SH 49, SR 50,
SH 51, SH 53, SR 57, SH 58, SH 59, SH 60, SH 61, SR 62,
SH 63, SH 65, SH 68, SH 69, SH 70, SH 71, SH 72, SR 73,
SH 74, SH 75, SH 78, SH 79, SH .80.
B 49, B 74.
SH 65.
G 9, P 1, P 2, P 3, P 4, P 8, P 9.
B 101.
B 101.
H 6, H 7, H 7Bis, H 8, H 9, H 11, H 12, H 15, H 22.
PrJ! 16, PM 26.
H 44Bis, H 45, H 46, H ifl, H 48, H 49, H 50, H 59.
B 3, B 4, B 5, B 6, B 7, B 8, B 8Bis, B 9, B 10, B 11,
B 12, B 13, B 14, B 15, B 15Bis, B 16, B 17, B 19, B 20,
B 31, P 63.
H 13, H 16, H 21, H 23, H 24, H 25, H 26, H 27, H 28,
H 29, H 30, H 31, H 31 Bis, H 32, H 36, H 44, S 19, S 20,
S 23.
P 148, P 149, P 153, P 154, P 155, P 156, P 157, P 158,
P 159, P 161, P 171, P 172, P 173, P 177, P 182, P 192,
P 193, P 194, P 195.
SI-! 4, SI-! 5, SH 6, SH 7, SH 7Bis, SH 16.
PM 21.
B 96.
B 73, PM ~, PM 3, PM 4, PfJI 5, PM 6, PM 7, PM 8, PM 10,
PM 11, PM 12, PI\f 13, PM 14, PI'JI 15, PM 16, PM 21, Pl'JI 23,
PM 26, Proi 28, Pl'JI 31, Pl·f 32, Pt·! 33, PM 36, PM 37.



























SH 15, SH 17, SH 18, SH 19, SH 20, SH 23.
Pr<1 4, PM 10.
E 61.
PM 21.














G 20Bis, G 31, P 31, P 6OBis, P 111.
H 44.
E 11, E 14, E 17, E 20, E 29, E 38, E 40, E 41, E 43,





















B 65, B 66, BOl, B 69, B 76, B 77, B ff7, BOO, B 91,
B 93, B 94, B 95, B 97, B 100, B 104, B lOS, B 107, H 61,
n 38, P 185.
n l, P 26, P 27, P 28, P 29, P 30, P 32, P 33, P 34,
P 35, P 36, P 37, P 38, P 39, P 40, P 41, P42, P 43, P 44,




P 186, P 187, P 188, P 190, P 191, P 192, P 193, P 194,
P 195, P 196, P 197.
P 52, P 53, P 54, P 58, P 59, P 60, P 62, P 64, P 65,
P 67, P 76, P 79, P 00, P 82, P 83, P 84, P 86, P f!7, P 89,
P 91, P 92, P 93, P 95, P 100, P 117.
PM 23.
I.e 8.
E 57, FA 14.
P 88, P 94, P 104, P lOS, P lŒ, P 109.
E 11, E 14, E 17, E 20, E 21, E 35, E 44, E 45.
a 11.
Prof 2, PM 17, PM 18, PM 19, PM 22, PM 24, PM 25, PM 26,
PM 27, PM 30, PM 34, PM 35, PM 36, SH 75, SH 00.
E 23, E 36, E 42, E 63.
B 99.
B 88, B 96.

















PREVOST (roi. F. )
- 99 -
B 21, B 22, B 23, B 24, B 25, B 27, B 28, B 29, B 30,
B 32, B 33, B 34, B 35, B 36, B 37, B 38, B 41Bis, B 43,
B 45, B 46, B 47, B 48, B 49, B 62, B 69, B 74, D 16, D 17,
D 20, D 21, D 26, D 28.
B 106.
SH 64, SH 76.
E 2, E 3, E 4, E 5, E 9, E 10, E 11, E 14, E 15, E 16,
E 17, E 20, E 21, E 23, E 24, E 25, E 29, E 30, E 31, E 32,
E 33, E 34, E 37, E 38, E 39, E 40, E 41, E 42, E 43, E 44,
E 45, E 46, E 47, E 48, E 49, E 50, E 51, E 52, E 53, E 54,
E 55, E 56, E 57, E 58, E 59, E 60, E 61, E 62, E 63, E 64,
E 65, E 66, E 07, E 68, FA. 14, D 41.
PM 3, PM 11.
PrJI 3, 1'1"1 6, PM 11, PM 12, Pr·1 15.





PM 5, PM 7, Pf\1 13, PM 23, Prl]' 24, PM 25, PM 29, PM 30,
PM 34, PM 36.
PM 14, Prl]' 27, PM 37.
PM 14, PM 27, PM 37.
PM 4, PM 10.
PM 25, PrJI 29, PM 30, Prll 34, PM 36.




B 107, B 111.
o 1.
- 100-























E 57, FA l, FA 2, FA 3, FA 4, FA 8, FA 9, FA 10, FA 11,
FA 12, FA 13, FA 14, Et\. 17, FA 18, FA 19, FA 23, FA 24.
PM 4.
G 23.
E 61, E 63.
PM 16.
E 46, H 50, H 51, H 52, H 53, H 54, H 55, H 56, H 57,
H 58, H 60, H 63, H 64.
H 3, H 4, H 59.
o 12, 0 13, 0 14, 0 15, 0 16; 0 17, D 15.
GF 6.
P 140, P 152, P 153.
Pl'.f 31, PM 32.
G 39.


















SH 44, SH 50, SH 51, SH 52.
P 13, P 17, P 18, P 19, P 20, P 21, P 22, P 23, P 24.
P 25.
S 21, S 22, P 49, P 50, P 53, P 57, P 58, P 59, P 60, P 61,





E 38, E 65, FA 15, FA 16, FA 19, FA 20, FA 21, FA 22,
FA 23, FA 24.
FA 19, FA 24.








H 20, H 38, H 40,
G 34, G 35, H 10.
E 59.
Pl·~ 3, Plv! 11.
B 74.
PH 33.
H 41, H 43, P 55, P 56, P 66, P 97, P 118.
TURENNE (J.F.) D 5, D 7, D 14, D 19, D 30, P 81, P 85, P 86, P 89, P 91,
P 92, P 96, P 98, P 99, P 102, P 106, P 107, P 114, P 115,








PM 29 ~ PM: 36.
PM 7, PM 13, PM 23, Prof 24, prof 25, PM 30.
B 72, B 75, B 78, B 79, B 80, B 81, B 112.
PM 34.
